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摘  要 
在对于社会资本的研究中，媒介的变迁和影响是其中重要的一环。 
社交网络服务（Social Networking Service）和社会化媒体的迅速发展普及，
极大地拓展了人们创造并维护社交网络的能力。本研究从社会资本的视角出发，
尝试通过实证考察，探究基于微信媒介的交往互动是否同时伴随着用户社会资本
积累的差异，即在微信的使用频率、使用方式等不同情景下是否能够观察到连结、
黏合、保持社会资本的变化。除了探索这三个维度之外，本文还加入了生活满意
度、信任和线上线下政治参与这 3个维度一同作为社会资本的考察维度。 
本文对厦门大学的在校学生进行了问卷调查，共收集 201 份有效问卷样本。
数据分析表明：1、微信使用程度越深越有助于社会资本的积累。2、不同功能的
使用对于社会资本的不同维度会产生影响，朋友圈和保持社会资本、线上线下政
治参与都有较强的相关性。3、人口统计特征的差异伴随着社会资本积累的差异，
年龄是其中一个重要的自变量。4、社会资本各个要素之间仍然具有较强的相关
性，但是具体到确认维度之间的因果关系的方向，本文还未有解释。 
关键词：社交性网络使用；连结社会资本；黏合社会资本；保持社会资本；
个人满意；政治参与 
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Abstract 
Concerning the research of social capital, the effect of media use is the key point. 
SNS could greatly increase the weak ties one could form and maintain, because the technology 
is well-suited to maintaining such ties cheaply and easily. Researchers have emphasized the 
importance of Internet-based linkages for the formation of weak ties, which serve as the foundation 
of social capital. Because online relationships may be supported by technologies like distribution 
lists, photo directories, and search capabilities. This study examines the relationshipbetween use of 
WeChat, a popular social media application, and the formation and maintenance of social capital. 
In addition to assessing bonding and bridging social capital, we explore a dimension of social capital 
that assesses one’s ability to stay connected with members of a previously inhabited community, 
which we call maintained social capital. We also used trust, life satisfaction and political 
engagement as the measurements of social capital in this paper. 
This paper focuses on the college students’ use of media and using the questionnaire as the 
research methods, collecting 201 valid samples. Regression analyses conducted on results from a 
survey of undergraduate students (N = 201) suggest a strong association between intensive use of 
WeChat and the six types of social capital.The way of using WeChat also has the correlation with 
the social capital. Using WeChat moments had the strongest relationship with maintainingsocial 
capital and political engagement, both online and offline. In addition, age differences, as the 
significant variable of Demographics, have the correlation with social capital.Finally,Different 
types of social capital were found to interact with each other but this paper cannot prove the direction 
of causality. 
Keywords:Use of SNS; Bonding social capital; Bridging social capital; 
Maintaining social capital; Trust;  Life satisfaction;  Political engagement. 
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第一章 导言 
第一节 研究背景 
一、理论背景 
不同媒介的使用效果是媒介社会影响研究的一个重要议题，而从社会资本的角
度去探讨媒介对于受众的影响则是一个重要的研究视角。早期就有学者探索社区报
纸和收看电视对于受众社会资本的影响（Janowitz，1952），而随着社会性网络服务
SNS（Social Networking Services）的不断发展，新的媒介环境之下，社交媒体的使
用会对社会资本的积累与形成产生怎样的影响引起诸多学者的关注（Gil de Zuniga 
&Valenzuela，2012）。 
有学者认为虚拟互联网的使用挤占有限的个人时间，从而导致当面人际交流和
沟通的匮乏，妨碍以传统社会关系为表现形式的社会资本的形成；也有部分学者认
为社会性网络服务提供了另一种连结陌生人和建立朋友关系的可能，其使得用户能
够保持、维系既有的强关系，也能够拓展出新的超出既有社会网络的新连结，从而
更有利于社会资本的积累（Valenzuela&Kee，2009）。因此，社交媒体的使用是促
进社会资本的积累还是对于个人社会资本之积累有所阻碍，即媒介使用与社会资本
之间是否为正相关关系，学界并未取得一致的结论。 
在从社会资本的视角去讨论媒介使用效果的研究过程中，要想回答以上的问题，
如何测量媒介使用和社会资本则显得尤为重要。 
二、现实背景 
随着如 Facebook 和 MySpace 的社交网站的扩散，社会性网络服务已成为世界上
最受欢迎的互联网服务之一。截至 2011 年，Alexa（一家跟踪网络流量的公司）将
这些网站列为世界上访问量最大的网站之一，Facebook 在世界和美国排名中仅次于
Google（Alexa，2011）。 SNS 的日益普及引发了一个新的辩论：这些互联网服务
有助于人们更好地了解情况和讯息，寻找共同的原因和参与公共生活来贡献社会
（Bennett，2008），还是使得人际关系更加浅薄，妨碍了人们参与公共事务和政治
参与（Hodgkinson，2008）？ 
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在过去已有许多事例表明，SNS 具有亲社会效应（Prosocial effect）。如在 2008
年的美国总统选举中，奥巴马的竞选团队曾在大选期间创建了一个在线网站
my.barackobama.com，成功招募到了来自全国各地的运动志愿者。 2006 年，成千上
万的美国学生使用他们的 MySpace 档案来组织全国范围内的游行，以推动移民改革，
而其中最强的节点驻扎在加利福尼亚州（Costanza-Chock，2008）。在美国以外的世
界范围内，两千名加拿大 Facebook 用户加入 Facebook 在线小组，聚集反对政府主
导的版权改革法案，以推迟在 2008 年底引进该法案。SNS 的进一步普及，使得其被
运用到了一些公民和社会组织当中去，但是关于社交媒介的使用与公民政治性态度
和公民行动的影响的相关实证性还比较有限。（Ellison，Steinfeld & Lampe，2007；
Valenzuela，Park & Kee，2009）。 
而在中国境内，根据中国互联网络信息中心发布《第 39 次中国互联网络发展状
况统计报告》，截止到 2016 年 12 月，以社交为基础的综合平台类应用发展迅速，
即时通讯、微博、论坛/BBS 的网民使用率分别为 91.1%、37.1%、16.5%。而在即时
通讯软件中，微信是一个不可忽略的社交平台。 
根据企鹅智库（腾讯科技旗下互联网产业趋势研究、案例与数据分析专业机构）
的统计报告显示，2016 年 2 月，微信的月活跃用户已经达到 6.5 亿，六成以上用户
每天打开微信超过十次，每天超过三十次的重度用户占 36％；55%用户每天使用微
信超过 1 小时，使用时长超过 2 小时的用户，占比 32％。应当说，无论用户整体使
用频率还是时长，微信都表现出了强大的用户粘性。同时，半数以上微信用户拥有
超过 100 位好友，拥有 200 位以上好友的用户占比较往年翻番；拥有 50 位一下好
友用户的比例降低了 16 个百分点。而在每天都会使用的微信功能调查中，朋友圈、
收发消息和公众号排名前三位，其中 64.1%用户几乎每次使用微信都会同步刷朋友
圈，从来不看朋友圈的微信用户，占比仅为 1.3%。微信从最开始即时通讯软件逐步
发展成为结合通讯与社交的社交类产品，微信，尤其是朋友圈，已经成为了用户社
交的一个重要场所。 
同时，考虑到社会性网络服务的使用已经在一定的群体中得到扩散（Pew,2009），
青少年和 18-32 岁的互联网使用者更倾向于使用互联网中的娱乐和社交功能。而大
学生作为这一新技术的广泛使用者，其社会性网络的使用对其社会资本的影响开始
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不断受到学者的关注（Anderson，1999），亦有不少学者针对具体某一类社交媒体
平台的使用对大学生社会资本的影响做过相关的研究。那么，探索微信的使用频率、
不同的使用方式对于大学生社会资本积累之影响就有了较为重要的意义。 
第二节 研究目的与意义 
应当说，前人的研究主要集中在这样几个方面。（1）对比不同媒介的使用对于
社会资本积累之影响。（2）单一媒介的使用习惯及内容对社会资本积累之影响。同
时，对于社会资本的测量和划分主要集中在三个方面，（1）个体社会资本层面（微
观）、集体社会资本层面（宏观）2个维度，也有学者再更加细分，加入中观的分析
层面；（2）更具体划分为三个维度，认为是个人、人际、行为层面；（3）将社会
资本划分为连结社会资本，黏合社会资本和保持社会资本。 
既有研究主要存在两方面的不足。（1）学者们对社交媒体的使用与社会资本维
度之间关系的验证，实质上只是验证社交媒体使用与社会资本之间的两两关系，并
未将两两变量放在一系列控制变量的约束条件下更进一步检验其关系是否成立；（2）
既有研究大多将重点放在媒介使用和社会资本之间变量相关性检验上，缺乏对构成
社会资本诸维度的独立性进行检验，如个人信任是否会影响到个体政治参与；（3）
同时，有学者研究过 Facebook、人人网、Snapchat 对于社会资本之影响，虽然亦有
对微信与社会资本之关系有所探讨，但相关研究较少，总体上还有较大扩展的空间。 
因此，本研究运用实证的方法，从社会资本的概念出发，以微信为例重点考察
大学生群体使用微信这一社交软件的社会交往行为特征，并将社会资本划分为 6个
维度，即个人社会满意度、 社会信任和公民活动参与、连结社会资本，黏合社会资
本和保持社会资本。并以此探究年轻大学生的媒介使用情况及其对社会资本的影响。
重点回答以下几个问题：（1）年轻大学生微信的使用习惯为何？（2）大学生微信
使用的频率是否会对社会资本之积累造成影响？倘若会，在加入控制变量后，被解
释变量与解释变量之间的关系为何？（3）大学生不同的微信的使用方式是否会对社
会资本之积累造成影响？（4）在六个维度的内部，社会资本诸维度内部之间是否有
联系？ 
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第三节 本文的篇章结构 
本文的篇章结构如下： 
第一章，导言，在媒介社会影响、社会资本理论背景和社交网络发展的现实背
景下，本文提出社交网络的使用程度和方式是否会对社会资本造成影响，同时社会
资本的不同维度之间是否会相互影响的研究问题，阐明该问题具有更为深刻地理解
社交媒体与社会资本的积累之间的关系的意义。 
第二部分，文献综述，首先简要介绍社会资本的概念内涵，接着叙述社会资本
的一系列测量维度，并在此基础上产生在此基础上，对不同的传播渠道——大众媒
介、社交网络时代媒介的使用如何影响社会资本的积累进行理论探讨和文献述评。
分析前人的研究贡献如何奠定本研究问题的合法合理性，并且前人的研究还存在哪
些不足和空白，然后基于述评提出四个具体的研究问题。 
第三章，研究设计与方法。根据研究问题，确定研究对象、研究方法、研究样
本。首先取媒介的使用方式、媒介的使用频率（通过微信的好友数量、使用时长和
打开 APP 次数来代表）、人口统计学变量作为自变量，取社会资本的 6个维度，即
个人社会满意度、 社会信任和公民活动参与、连结社会资本，黏合社会资本和保持
社会资本作为因变量，以此探索媒介（微信）使用方式之不同对于社会资本的影响，
本研究主要采用的是问卷调查法，先开发和修订相应的量表，进行信度和效度的测
试，之后再进行问卷的发放。 
第四章，在收集、整理和分析研究数据的基础上，阐述研究的主要发现，并对研
究发现进行讨论。 
第五章，得出研究结论，认为：一、微信的使用程度越深对于社会资本的积累越
有利。二、不同功能的使用对于社会资本的不同维度会产生影响，朋友圈和保持社
会资本、线上线下政治参与都有较强的相关性。三、基本的人口统计学变量对于的
社会资本的积累同样会产生影响，年龄是其中一个重要的自变量。同时，本文还指
出本研究的局限和今后研究的展望，局限主要围绕着样本本身的代表性，由于年龄
和地域过于集中，其代表性可能有待考证；同时社会资本各个要素之间虽然具有较
强的相关性，但是具体到确认维度之间的因果关系的方向，本文还未有解释。 
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第二章 文献综述 
第一节 社会资本的概念与测量方法 
一、社会资本的概念 
20 世纪 80 年代，法国社会学家 Bourdieu（2005）在一本叫作《社会科学研究》
的杂志上发表了一篇名为“社会资本随笔”的短文，这篇文章被认为创新性之处在
于将这一概念和社会学的概念相连结，并同时结合了社会资本的概念。 
Brown(1999)&Turner(1999)将社会资本的分析层次包括微观、中观、宏观三种。
在微观层面，社会资本主要有三种构成形式——嵌入社会结构中的资源、资源的可
获得性，以及对这些资源的使用（Lin，2001）；在中观层面，社会资本包括个人因
其在社会结构中所处的特定位置而对资源的可获得性（Lin，2001）。在宏观层次，
社会资本关注的是在团体、组织、社会或国家中某一行动者群体对社会资本的占有
情况。 
而林南（2004）在《社会资本》专著中的讨论，将社会资本划分为两大维度，即
“个体社会资本”以及“集体社会资本”（赵延东和罗家德，2005）。从群体社会
资本的角度而言，主要是从集体主义的视角来分析，着重于个体如何通过提高个人
的文化资本，从而获取更多的经济资源，进一步和组织建立起更为紧密的连结。而
这个正是个体致力于投资于自身的重大意义，如何将私人、个体的资本转化成为公
共利益。下面笔者将从个体层面和集体层面对社会资本的几种代表性定义进行阐述。 
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表 2-1 不同学者对于社会资本的定义 
社会资本的划分 学者及其观点 
个体层面 
布迪厄（1980）认为社会资本是：“由社会关系及关系构成的社
会网络，社会资本是个体实现目标的资源。”这其中资源不仅包
括了个人资源还涵盖了被动员的社会资源。个人拥有社会资本的
多少取决于两个因素:一是“行动者可以有效地加以运用的联系网
络的规模的大小”,二是网络中每个成员“以自己的权力所占有的
资本的多少”。 
林南（2004）的观点和布迪厄具有相似之处，在个体层面上，同
样十分关注个人对于社会资本的使用，即个人如何获取和使用嵌
入在社会网络中的资源。其重点关注两个层面（1）个人如何在社
会关系中投资；（2）为了获得回馈，个体怎样取得嵌入社会网络
之中的资源。 
Burt（2009）的著作也反映了微观个人层面的视角。其主要是从
社会网络结构的角度对社会资本进行定义，认为社会资本由个体
在社会网络结构中的位置决定。“网络位置（location）”表示并
产生了某种竞争优势，所处在节点（nodes）和节点的人和处在其
他节点的他人相联系，这种连结就产生了位置，这种关系连接从
抽象形状来看就像一个洞穴，因此称为结构洞。博特在结构洞理
论中指出，社会网络结构中存在许多结构洞，所谓结构洞即指某
个个体与其他成员相互连接，而与这个个体关联的成员之间直接
连接所出现的关系间断现象。而处在这些结构洞（structural hole）
位置的占据者和靠近这些的其它位置即所在这些位置的人，都形
成了有价值的社会资本。个体与成员相互联系，而成员之间无直
接关系，就会让这个个体占据比其他成员更有利的位置，拥有更
多的信息优势、资源优势和机会优势，从而拥有更多的社会资本。 
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群体层面 
科尔曼（1988）指出社会资本是一种社会“结构性资源”后,其具有
两个特点：一是不可转让，因为社会资本是基于社会关系存在，
而不是一种私有财产；二是具有公共物品性质，如规范、信任和
网络等。此后，越来越多的研究者开始注意到社会资本的集体层
面,即不仅将社会资本视为一种个人拥有的资源,而且将其视为一
个组织、一个社区甚至是整个社会所拥有的资源和财富。社会资
本泛指通过关系网络聚积起来的资源。 
Putnam（1994）同样将社会资本的讨论层面从个人提升到了集体
层面。事实上，Putnam 把“公民精神”和“社会资本”的概念相
联系，而公民精神存在于公家、城镇这样一些共同体的概念当中。
Putnam 认为社会资本是民主运转的关键因素，其包括“互惠的规
范和公民参与的网络”。社会资本是指社会组织的特征，诸如信
任、规范以及网络，它们能够通过促进合作来提高社会效率。
Putnam（1995）所指出的，社会资本是民主制度赖以运转的土壤，
低水平的社会资本导致部分政治功能失调，削弱政治信任。其突
出贡献在于他将社会资本的概念引入了政治参与中去，从政治学
角度研究社会资本问题。 
弗朗西斯.福山将社会资本定义为在社会或特定群体中推动成员
间形成相互信任、促进成员合作的非正式规范和价值观，社会资
本的大小由成员之间的信任程度决定。并认为具有高的成员相互
信任度和高的社会资本的国家，其经济发展会更加高速，公民社
会参与度高，社会发展更富有活力。 
 
第二节 社会资本的测量维度 
因为有关于社会资本的研究涵盖甚广，且关系牵扯复杂，研究者们在涉及到不
同的研究需要，会根据自身不同的需要涉及、规划不同的维度。尽管如此，他们关
于社会资本的定义、构成与测量问题上的观点和做法均有一定的合理性。有学者将
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